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Fa algún temps que amb mo-
tiu d'haver sortit a La Pobla 
•un apóstofcï(S Tidea de restau-
rar les Creus d'aquell terme el 
qual la dugué a la pràctica amb 
constanea, fermesa i molts de 
sacrificis, publicarem un article 
cridant {'atenció dels arte ne rics 
sobre aquella obra tan hernosa 
i í*pel-lavem a la iniciativa d'-
algl^^Ée só proposás la tasca de 
restaurar també \m Creus del 
nostra terme totalment desapa-
regudes. 
Ningú se feu seva 1°. nostra 
idea. Tant sols el bou artauuuc 
Rt. P . Francesc FornósT. O. R. 
mos escrigué expressament per 
donar-mos l'enhorabona i enco-
ratjar-nos a animar alsartanen-
-es a que dugnessem a cap així 
com poguessem el projecte de 
restauració de les nostres creus. 
En els d errors Exercisis que 
l'mateix Pare predicà ix l a P a r -
r o q u i a i en el discurs :pie en el 
Teatre Principal hei pronuncià 
amb motiu de la festa del Bon 
Mot excità novament a la nos-
tra vila an a que restaurasson 
les Creus antigues. No f a l l a idó, 
qui fussi chor a la nostra crida 
que avui reproduim. 
Si volem asser bons artaneu-
cs, és precís que estimem les 
nostres coses, les gesfeprdfe Yn-
vior, tot lo tradicional i amb 
aixó la fe cristiana dels nostros 
majors amb totes les seves ma-
nifestacions. Una d'aquestes 
eren les Creus qu'ensà i enllà 
dins el nostro terme havien 
aixecades i que la pasada gene-
ració amb un descuit incom-
prensible deixà caure i clesapa-
reixe totalment. 
La generació actual que té 
fama de qu'estima les glòries 
passades és la que ha de cum-
pür la tasca -d'aixecar nova-
ment u un per una les Creus del 
nostro terme i si tant d'entusi-
asme despertàs aquesta idea 
aixecar no de noves a punts 
aout, encara que no se recordi 
que mai n'hi ha ja hagudes, hei 
diria que n'hi hagués. 
Com vàrem dir, les que sa-
bem que existien eren: Una a 
Sa Crea Vega una a Sa 
Creu Nova, u n a a n Es Pou 
d'avall, una a S'Autna, una a la 
Pujada de la Parròquia i altra 
a Na Pernada. 
Una d'aquestes al manco 
n'hem de restaurar noltros. 
Quin gast poc suposar aixó? 
Amb un milenar de pessetesse 
pot aixecar una Creu artística 
i monumental que serà testi-
moni de la relligiosidat i bon 
gust de le present generació. 
¿0^3.^ i per quina s'ha de 
comensar.^ 
En el pròxim n.® en parla-
rem com també exposarem 
la manera de dur a la pràctic» 
aquest herraós projecte. 
| ^No hu trobau bons artanencs 
que no ha de caure en el buit 
aqueixa ideal* 
A. F. 
El batle sortit 
Hla cessat en el càrreg de Bat le 
Major de la nostra víía D. Aadreu F e -
menias Casellas qui l'ha exercit durant 
dos anys. L a forta amistat que amb ell 
mos uneix atura la nostra ploma i no li 
permet fer-li elogis que encara que ben 
merescuts s'atribuirien a passió amisto-
sa. Mes sí volem dir, perquè és recone-
gut de tot que ha procurat fer justícia 7 
a tothom que l'ha hagut de menes te r ino 
deixa agraviats. Feia una partida d ' 
anys que l'administració pública anava 
un poc ranca-cega, pagava consum qui 
volia, i quedaven uns set anys sense li-
quidar. Els mal pagadors estaven tant 
ulsurats que amenassaven amb amot i -
nar-se contra qualsevol que intentés 
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forsar-los ^ÈLt^^úï així heu feren 
contra 1'eijpHpHHÉecordarán els 
nostres lectors. 
Ell,amb parsimonia i sense èxtriden-
cies ha lograt liquidar quatre anyades 
«índerrerides i ha cobrat moltes quotes 
d'anyades posteriors.' 
Tot-hom regoneixque un bieni es 
tnassa curt per dur a cap grans o s r e s . 
E s un defecte de la nostra administra-
c ió aquest canvi tant seguit de baties. 
Per aixójson pocs els qui passen just 
dos anys per la Sala qui Duguin deixar 
moltes obres acabades. 
Així, mestre Andreu Femenias no 'n 
deixa gaire de completes, peró si mol-
tes de cotnéhsades Vàt a'qlfi" sencilla-
ment eunmerades qne deixà e i vies de 
reaüsació. 
Plassa d Aba stiments — Entre els 
ca r re r s de Pedra Plana i Puresa 
aon l pensava posar hi la venta de ver-
dures, carn i peix. Deixa els trasts com-
prats i pagats i el pia fet que compren 
dues cases més, avui de poc valor que 
amb una mica més d'esfors se compra-
rien i se tendría una plassa digne àel 
nostropoble. 
Cotxo dels morts. — Está no tant 
sols cotnensat sino a punt d'acabar, 
de manera *jue l'empressari tenia el 
cont rac te d'entregar-io llest abans del 
31 de Mars i no ha pogut acabar-lo. 
Reforma del carré de St. Salvador— 
Aixamplá la pujada de devant cas Rec-
to r feu la murada per contenir el terra-
p.e, deixant comprada una trinxa de la 
mateixa finca de dalt a baix det car ré 
de les Figueretes per aixamplar-lo i t e -
nia idea de comprar un trosset del co-
rral de ca D. Valentí Terres per rectificar 
i regularisar el carrer de St. Salva-
dor. 
Rectificació de la claveguera de la 
Passa del Conquistador que així com 
estava feia impossibh la plantació d' 
abres i seguir els predissos segons l'i-
dea del qui la concebé. Amb aquestes 
obres se regularisará Ja plassa i tot dirá 
amb el Carré de Monserrat Blanes aont 
ha fet acerem altes i ha arretglat la cla-
vaguera llevant aquell gabiot que l'afea-
vaT 
Ha arreglat el pla d'aixamplament 
unint les diferentes barriades de Sta-
Catalina, Figueral i Na Caragòl.debnnt 
projectades e incluides en el pla una 
Plassa i una gran via que les embelli 
ran. 
Feu treba'ls de preparació de t'oòer-
tura del tros de carrer continuació del 
de Sí. Francesc fins a embocar en el de 
«Na Careta» devora ca Danya Petra. 
Arretgli el trànzit rodat dels carrers 
de l'Era vella i Vilanova, comensant 
els treballs preparatoris per la compra 
del corral de Can Juüanet del Cos, i 
trossos de corral confrontants an el 
Pontarró per l'aixamplament de mateix 
i convertir-lo en carrer transitable. 
Des 70 llum? que hi havia en els ca-
rrers de la vila els ha aumentats fins a 
130, no quedant avui, cap punt del po-
ble desatès. 
Deixa arretglada la casa da contrac -
tació de treballs pels jornalers de la 
que parlarem en altra ocasió. 
Feu comignar 200 ptes per subven-
cionar la Missa de la Colònia de St. 
Pere. 
Ha comensat els treballs pel cubert 
de la Plassa del bestiar en l'explanada 
del Ferrocarril pel pes dels porcs . 
I sobretot presidí la Comissió de fes-
tes de l'Inauguració del Ferrocarril que 
tant de relleu donaren al poble d'Artà 
devant les demés viles de Mallorca. 
iQué n'hi ha qui creuen que podia 
haver fec molt més? Tal volta, sí; peró 
considerant que les traves burocràti-
ques solen mo'tes-vegades enredar o 
agostar molts de projectes hermosos, 
hem d* afirmar que la seva passada per 
la batlería és estada fruitosa i pot e s -
1 ser-ho molt més si sos sucessors conti-
nuen les diferentes obres que ddxa co-
mensadeso planetjades. 
Tant pels altres. 
De Son Servera 
Segons ha manifestat el Sr. Rector, 
divenres dia 7 del present ferán sa 
primera Comunió els nins i nines qae 
havent arribat a l'edat de set anys er» 
tiguin eu disposició de rebre dit Sa-
grament. 
—Sabem que en cada un de's del 
capvespres de les propvinents festa* 
de Pasco un grupo de ex-alumnes del 
Col·legi de les Relligioses Franciscanes 
han de representar en e! Saló d'actes 
de la Congregació tres obres de ! s si* 
'esians que se titulan: <Santa Inés», 
«Jesús, qué criada» y «Lo que inventa» 
las mujeres». 
A jutjar pel excelert estat dz prepa-
ració e nqu'es troban les joves qu'han 
d'actuaren la representació,i per les 
¡nmillorables condicions del escenari, es 
de esperar que la funció de referencia 
será un exit acabat. ' 
—Ea la sessiá que celebrà l'Ajunta-
ment dia primer d'Abril per constituir 
el Consell municipal, procedí al nom-
brament de Batle i de¡nés càrrecs a 
proveir. El Concejal D. Tofol Servera* 
a n'aquí se votava per Batle major, ob-
tengué cins vots per cinc papeletas ea 
blanc i lo mateix socceí a n'els primer 
i segon tinents. En la sessió següent {t 
votació donà el mateix resultat. Per ío 
tant fins a la sessió próxima no se sa-
brà definitivament quins son els ele-
gits. 
—En segona comvocato.ia se reuní 
dimars l'Ajuntament, elegint per Batle 
mayor D. Tofol Servera, primer tinent 
D. Juan Servera Sureda i ss¿on tinent 
a D. Jaume Brunet Bauza. 
Que l'acert les acompany en la seva 
gestió 
—Havent-sé acursada ja bastant la 
nit sa Junta i Director de la Congre-
gació han acordat no donar més clas-
ses nocturnas fins a l'ivernada següent: 
—A principi de ia setmana pasada 
comensaren les abres de la Gran-Vía 
«Companyia de Ferrocarrils de Mallor-
ca» Aqueixa Via es exclusivament, se-
gons 's diu, pel trànsit de la gent. La 
longitud que tendrá será desde l'estació 
del Ferrocarril fins al carrer de D. Pere 
.Antoni Servera, dret a n'el del Dr. Es-
teva. Estará feta tota amb escolanades. 
| Un c o n g r e g a n t s e r v e r í 
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MIQUEL FERRER PONS 
s'en volà al cel el dissapte del Ram 
a les 7 del vespre 
- S a cor i t r i s tada famil ia fa a s e b r e a sos a m i c s i c o n e g u t s t a n 
y sens ib le p è r d u a . y 
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' De Capdepera : 
Diumenge passat es ee l eb r i amb t o -
ta so'emnidat la diada. El mati hi hagué 
1a comunió de les Fies de Maria, que 
per cer t fou bastant nunierosa. A las 
deu Misa Major en la qual e i cantà el 
«Passió». A la íarde a les t res tengue-
ren lloc els dotze sermons que predicà 
el Coremer. Després d'ell* hi va haver 
l ' ado rac ióde la creu durant la cual el 
«Coro Davidie» cantà el Miserere a 
tres veus soiemr.issim. 
Tan t a les íuncióïis del matí com del 
capvespre hi assistí el nou Ajurttament 
*n ple presidit p ' e l S r . Bat-le D . Pere 
Arit. Baitzà. 
—No porem menos de consignar el 
bon efecte qu'han produit devarst iotes 
les persones sensates, les ordes dona-
des per dit ssnyor, referents al joc, ad-
misió d'alots menors de catorse anys a 
n'els cafès i senyalament de carrers aon 
»S"pò'dra"n "jugar eís Wfateixos atlots. • 
Aplaudim fortament tals disposicions 
i desitjam qu'es fassin cumplir exacta -
ment en tot temps. 
— Les obres del Castell van enda-
vant. Aquesta setmana, després d'a-
puntalar-se molt cuidadosament. es 
comensà per obrjrse una siquia d'uns 
cuatre pams d'amp'.aria al entorn de la 
columna qu'està a la part esquerra 
quant entram, entre la trona i l'altar 
major. Dins aquesta fosa s'hi trobà un 
sepulcre amb les despu.les de dues 
persones que varen ésser co'-locades 
en el fossar comú que conté dit Orato-
í i . 
Aquesta mateixa uberíura s'ianpl 
d'ormigón a j i de que 'servís de fona-, 
ment segur à la columna. Seguiren, fent 
dues encletxes, una a cada part d'a-
queixà columna i s'hi col·locaren d e -
dins dues bigues de ferro molt resis-
tents d'uns vint pams d'alçaria eis-e 
sub ectaren amb cinc t ravessers de fe-
r r o d'uns 25 milímetres de diàmetre 
que traspassen d'una part a l'al.tre els 
mitjans. 
S'ha re forada , ademés, amb cinc o 
sis voltants de corda de íil de alambre» 
cada un a diferent altura: s'ha abaura-
da tota amb ciment porlant i es portal 
que donava pas en t re la paret del cos-
tat i la columna també l'han estret un 
poc per donar-li el màxinium de segu-
redat posible. Aquest poital era relati-
vament modern i pareix que l'obriren 
per comodidats dels assistents i devots 
de la Mare de Deu. 
Aquests trabays fets aquesta setmana 
eren bastant delicats i casi agoserets, 
suposat lo vei i casi pudrit del material 
de l 'esmentada columna, i considerant 
que per altra part aquesta es ei sosten 
de quatre branques que provenen d'al-
t res tants d 'arcs. Deu fasa que haja 
quedada be. 
Corresponsal 
Capdepera 12-4-2 
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i Les funcions de Setmana santa a la 
| Parròquia i en el Convent revestiren 
| gr<ni soiemnidai. 
Les Processons, tant la del Dijous 
Sant com la dàl Divenreshí asshií mol¬ 
tissima gent amb ciris de manera que 
s'agotà tota Fèxistejicia de la Parròquia 
i més n'hi hagués haguts. Encara que 
np bi ha banda prganisada, uns quants 
joves de bona voluntat volgueren unir-
se per fer més solemnes tes "processons 
i hei hagué música. 
En el Convent el Dijous a vespre 
mentres passava la Processó un chor 
molt nutrit cantà el motets o vos omnes 
i el Miserere que resultaren plens i be» 
ajustats. A les 10 s'hi feu l'Hora Saní»; 
amb molta assistència de feeis i en elis. 
hei cantaren alíernats el, citat chor d' 
homos i el de Sta. Isabel de dones. Re¬ 
sul tà n.oh solemne. 
: ÜT ó n i c a . 
DEL T E M P S . — Continuam en p'.ena 
1 temporada de sol. Es massa bon temps 
\ el què fa per les necessidats agrícoles» 
Els camps ja reclamen aigo i no obs-
tant no plou. Molts de íavars i en g e -
neral els sembrats de terra prima a g o -
nisen de stt. Si no plou més, l'anyada 
serà un desastre. I essent que mos tro-
ba m ja molt envant del Abril son molts 
e s qui ja desconfien Deu vulga enviar-
nos la saó convenient. 
ESTAT SANITARI . -Gràc i e s a Deiv 
per aquesta part seguim be. No hi ha 
epidèmies de cap ciase ni malàlls visi-
bles de gravedat . Que seguesqui si 
convé. 
NOMBRAMENT—Es estatnembrat. 
per l'Autoridat civil de la vila un encar-
rega t dels voltants dc l'Estació dei tren, 
a fi de vetlar per la decència i civisme 
d'aquells contorns. 
EN GANANC1A.—Dia 7 arribà de L< 
Havana el popular Guillem Bujosa (a.J. 
Ganancia, després de residir-hi poc 
més u'un any, al qual el reberen en e l 
tren una partida d'amics, t ia benvengút 
OBRES DEL CONVENT. — Després 
d 'acabada la restauració de: campanar 
del Convent, s'ha montat ja iot s 'anda-
miatge per restaurar la íaxaüa. La re-
forma segueix activament. 
NIN MORT.—El germà del Director 
d 'aquest Setmanari D. Juan Ferrer Gi¬ 
nart passa pels trist fet c'haver-se-Ji 
mort son fill et Miquel Ferrer a l'edat de 
18 mesos. Deu li guard els altres. 
TM A N A 
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La S e t m a n a S a n t a é s la Setmana Major de V 
E s g l é s i a C a t ò l i c a a n o m a n a d a t ambé Setmana dels 
grans misteris p e r q u è e f e c t i v a m e n t en ella to t és 
g r a n i m i s t e r i ó s t a n t pels fets q u e r e c o r d a com 
p e r l es c e r imòn i e s q u e c o n m e m o r a , com pe ls sen-
t i m e n t s q u ' i n s p i r a . 
L a c o n m e m o r a c i ó de la t r ionfal e n t r a d a de Je -
suc r i s t a J e rusa lem en m i g del e n t u s i a s m e p«pu-
l a r qu ' omp l í a els c a r r e r s a m b r a m s de l lo re r i oli-
v e r a i c à n t i c s d ' a l eg r i a . El S o p a r s a g r a t d ins el 
Cenac l e a m b l ' inst i tució de la Lle i n o v a o s ia la 
S a n t a E u c a r i s t i a , a m b la ce r imòn ia de r e n t a r els 
peus a n els apòs to l s L e s P r o c e s s o n s del Di jous 
S a n t a m b els pastos p r inc ipa l s cíe la Pas s ió de J e -
suc r i s t i la del Divenres Sant en q u e se du J e s ú s 
m o r t d ins el Sepu lc re . L e s func ions de l 'Endeve-
l l ament , Ics T r e s H o r e s , la So leda t de M a r i a 1' 
ofici dei D i s s a p t e de g lò r i a , tot es mi s t e r ió s i so* 
ï e m n e i conv ida al c o r de ls feels al r ecu l l iment 
e sp i r i tua l i a la med i t ac ió dels g r a n s mis t e r i s . 
C a d a a n y la S a n t a Ig les ia r e m e m b r a to t s e ls 
fe ts p r i ne ipa i s de la Redenc ió de P h u m a n i d a t , do-
nan t ú n i c a m e n t a l e g r e so l emnida t al m a t í del D i -
j o u s S a n t , i u n s e n t i m e n t d e dolça mel incon ía a 
ïotfis les d e m é s ce r imòn ies del cul te s a g r a t . 
E l s b o n s ca tò l ics s 'han d ' u n i r e s p i r i t u a l m e n t a 
la g r a n d i o s s i d a t i ma je s t a t q u e in sp i r en les fun-
c ions l i t ú r g i q u e s , p r e n d e p a r t en to t s els ac t e s del 
c u l t e i m i r a r a m b r e v e r e n c i a to tes les mani fes ta -
c ions d ' a b a t i m e n t p ro fond q u e r e v e s t e i x e n les c e -
rimònies de ITglesia Catò l ica en a q y e s í a s e t m a n a . 
L l u c h A r d e n t 
D i J O U S SA N T 
DfNS L A S E U D E M A L L O I ? C A 
Boix de la non soperba 
qae's fon cu la ne.grtira 
torroni perfiis i traces 
Ics Oìtibres de l'altura; 
voliat dì t'inai esplèndi.ta, 
'de cirìs resplandml, 
escala bent'ida 
qne l'esperii eremita 
com a recori i si-nbol 
de la montanya santa 
a/«9 quteiuts de Gòlgota 
s'cixeca'l tuonameli'. 
Al pea d'eixa montanya 
la multitut s'inclina; 
no espera l'alt estrèpit 
ni'l núvol què fulmina 
com altre temps atónita 
voltant el Sinal. 
Ja estoja'l tabernacle 
la divinal penyora; 
ès blanc Anyell purissim-
és Fost la redemptora 
de les edats pretèrites v 
i els temps qu'han de venir.. 
Del poble que allà- resa 
blanes remors s'exhalen-, 
el dissipat i el pròdig 
allà'l seu front acalen 
i en les fondàries íntimes 
brolla'l penediment. 
Allá la pecadora 
se ret a l'amargura 
i deslrenar voldria 
sa cabellera impura 
al peu, del Just. i l'àmfora 
vessar-hi de l'ungüent. 
A llá, dins l'alt silenci 
de pau inalterable, 
els esperits conversen, 
sens mots, de lo inefable, 
i una corrent purhsima 
passa com un calfret. 
Revelacions callades 
dc vida no viscuda 
i ratxes fugitives 
d'olor desconeguda 
venen al fons de l'drama 
com d'uu jardí secret. 
I a l'hora en que es mès fonda 
la pau del Santuari; 
quant poc a poc s'apaguen 
les llums del tenebrari 
la nau del temple altíssima 
retruny de feredat. 
Vint sigles ha que l'hora 
per sempre fou marcada; 
cada any, quant toma'l dia, 
retorna la ventada: 
foneu, foneu en llàgrimes 
que és Deu qui n'ha passat. 
" m 
Miquel S. Oliver 
CÍSS3 — 
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P A S C U A 
Es ben veritat que cada pàgina del cristianisme és 
*ina apologia de la nostra fe. Quant un pensa lo qu'es 
la nostra relligió, les grans proves dé que cispou per 
demostrar la seua auíenticidat se fa creus de que ten-
gui tants d'inimics; sino fos que el tenir inimics és el 
gran argument de la seua divinidat. 
Basta considerar el fet de la ressurrecció de j e su . 
cr is t contat pels seus mateixos inimics que l'oren els 
primers en pubh"rcar-ho. 
Be ès conegut per tots que'is fariseus recordant unes 
paraules qu'en vida havia diíes el Alestre, demanaren 
permís a Pilat per poser guardes devora tl sepulcre, 
no fos cGsa que durant el vespre venguesseu e s seus 
deixebies, robassen el cadavre i diguessen que havia 
ressucitat lo qual seria un error pitjor que'i primer, 
Aixís ho feren, sellaren la llosa, i junt an el scpu'cre 
hi i posaren soldats que custodiaven perquè negú s 'atre-
vís a tocar aque 1 cadavre. iOh hipòcrites! [Oh igno-
rants! i de quina manera contribueixen a fer més públi-
cs i més oíicisl ia ressurrecció de nosíro Saividor. 
Durant la nií senten els soldats el terra-tremol i sen-
se que nied'tàs lluita de cap clase les escapa d'entre les 
seues mans i armes el cadavre de la víctima. Tot a s -
sustats acudeixen a les autoridats, les comuniquen e} 
Tet tal qual ha passat i aquells fariseus i escribes les 
donen ^ros?a cantidat de dobbés perquè diguin que 
meutres elis doimien vengueren els deixebles i el roba. 
ren. 
jQh grandíssima tontería! quina testimonis més de 
fiansa, quin crèdit no mereixen aquests testimonis que 
saben lo que passa en el seu entorn mentres tenen 
clucs els seus ulls i adormides les seues facultats! 
èQuè vos sembla, lectors benvolguts? <Que vos sem-
bla a voltros inimics de la relligió cristiana, a voltros 
socialistes que negau la nostra doctrina i per tant an 
el qui l'inventà?. No vos pareix qu'aquesta pagina his. 
tór ica contada i escrita pels mateixos que volien ocul-
tar el fet, és una pàgina valenta, una vertadera apoic-
igïa de la nostra fé, una apologia que corrobora i dona 
forsa a tots els demés misteris de la nostra reiligió; 
una apologia^que predica la ventat de tots e's precep-
tes que en vida donà Aquell que per si mateix pogué 
reísucitar?. 
bé i molt bé nos podem alegrar tots els Catòlics 
ronmemorant ei colossal trionf que obtengué el nòstro 
Redeníer demunt ia mo t, el pecat i els seus inimics, 
cor» s'a 'egraren Havore* els aposto s i demés deixe-
bles seus, mentres continuen rabiant els seus inimics 
com rabiaven empeguï ts els fariseus i e sc r ib i s i d e -
més cana'da que pensaven haver acabat amb Ell . 
Alegrem-nos, idò,*i cantem amb goig s'Al·leluia que 
canta avui l'Esglesia i si ho feim amb la puresa de 
conciencia que pertoca, serà per noltros penyora de 
l'eternal Al·leluia que entonen ja els nostros antepas-
sats. 
Al·leluia, Al leluia, Al·leluia. 
Rejolí 
Cantem glòria, glòria, 
al Deu ú'i victorià 
que ha ressucitat. 
De Pasqua florida 
l'aurora ós eixida 
el Sol ha tornat; 
cantem caramelles 
fadrins i donzelles 
que ha ressucitat. 
Les herbes floreixen 
de verd se vesteixen 
els arbres i el prat; 
les roses sonriuen 
els aucells que'is diue'n: 
Ha ressucitat. 
Campana que vola 
ja no cania sota 
per bosc i pobíat, 
puix canten amb ella 
la flor i l'estrella, 
que ha ressucitat. 
lOni és, Mori, ta dalla? 
lesus en batalla 
tha avui desarmat. 
(Ont és, clot, ta presa} 
Aquell ie i'ha presa 
que ha ressucitat. 
Cantem aqueix dia 
cançons d'alegria; 
ia nova ha arribat 
un Àngel la duia 
dient; Ai.'eluia 
que ha ressucitat. 
Entre clavellines 
sortia, belles nines 
ia Pascua ha arribat. 
Prcr.iu una poncella 
de nostra cistella 
qu'ha ressucitat. 
J. Verdaguer 
L L E V A N T 
B O N D A Y A D E S Dt lSSAPTE 
E N T R I S T 
Aixó era i no era bon brou fassa 
la cadernera. 
Aixó era un^pare que tenia tres 
Mes. Un dia que s'en ana^a a sa fi-
ra, demani a cada una, qu'era lo 
«}ue volien que les dugués. Sa més 
grau li va demanar una bracerola 
d*or, sa mitjancera un anell de d a 
mants i sa més petita un collaret de 
corals fins. 
Aquell homo s'en anà i quant hi 
fou va compra s'enearreg de ses 
tfues- primeres però ami) so truy de 
sa fira i tart com era no s e u recor-
dà d'es col5aret de s i petita, fins 
que ja era pes camí qui tornava. 
Per, això se posà trist i irist. Li 
eomparegué un homo lleig com n' 
l iavía vist mai; tenia set pams de 
©as i altres set de boca i amb sa ca-
ra mostrava be una grossa tristó 
que sempre tenia i qup per aixó li 
deyen En Trist 
Aquest homo volgué consolar 
aquell pare i li oferí un coHar de 
©oral com demanava, si en canvi 
li prometia ; entregar-lí una de 
les seu es fiyes. EU l'M prometé, pe-
rò pronte s'en penedí i s en hauria 
penedit més encara si cada vegada 
que hu feia no Si hagués vengut un 
gran rnaldeventre que no li desapa-
reixia fins que altra volta tornava 
refermà sa promesa. 
Arribà a casseva que toies ses 
atletes ja l'esperaven i dona a cada 
tina ei seu encàrreg, però s'anà po-
sant tant i tant trist que s'at'ota més 
.gran. HO pogué manco de preguntar-
li sa cansa d aquella tristesa. Son 
pare iio esplica i digué qu'en havia 
promesa una d elles, però sa gran 
ao volgué anar-hi. Continua sa tris-
tesa de cada dia més fonda i sa mit-
jancera va prenguntar-li sa causa; 
peró quant la sapiguè tampoc vol-
gué ésser ella sa que hagués d'anar 
a can Trist. Per aixó quant la tris-
tesa anà aumentant més i més, sa 
fiya petita vegent que ses germa-
nes no li havien poguda treure, hei 
amí a demanar-li su k causa i quant 
la sapiguétot duna digué a son pa-
re que l'acompanyis cap a trobar s' 
i o m o que era cau-sa de la seui tris 
lesa.. 
Pare i fiya s'en anaren plegats, 
fins a un bosc. Quant f oren a cert 
punt ell dona tres cops¡a una roca i 
an es tercer obrint-se va apareixe 
en Trist que feia por just es vorel; 
perd com aquella atloteta havia do-
nada paraula i amb alló hi anava sa 
vida de son pare, així és que ben 
resolta, se despedí de son paré i s ' 
aficá dins sa roca. 
Allá dina hei trobà un palau i her-
mosos jardins i boscs piens de flors 
i au celis de tota casta. En Trist li 
donà gràcies pes favor que li havia 
fet diguent-li que allá trobaria tot 
quant desitjás a voler i que a ell no 
• més el voría quant el desitjás veure 
sòis cridant-lo; i va desapàreixe. 
Un dia qu'aquella atloteta se pas¬ 
setjava per dins aquells solitaris 
jardins, va voure que s'aigo d'un 
riuet que per allá passava, en lloc 
de ser hermosa i clara com sempre, 
era tota tèrbola i bruta. Ella se'n 
estranyà tota i cri(3a En Trist per 
preguntar li, i aquest li contestà qu' 
era perquè son pare estava malalt. 
Aquella atlota li suplicà que la 
deixás anar-lo a voure. En Trist no 
li volia donar llecencia fins que per 
fi tant li va pregar ella plorant que 
li dona permís posant li per condi-
ció que tot d'una que sentís sa cam-
paneta de la seva cambra hei tornas 
desseguida. 
Son pare estava malalt, peró 
quant va voure sa fiya se posa tan 
alegre que s'anà adobant més i mès 
fins a posar-se bo de tot; peró un 
dia va sentir sa campaneta i en-
cara que a son pare i a ses germa-
nes les sabés greu sa fia petita s'en 
va tornar cap an es palau aont vi-
via-
Des cap d'un quant temps se pas¬ 
setjava aquella atlota pel mateix 
jan'í i va voure qne'ts aucells esta-
ven trists i cap d'eüs cantava. Va 
cridar En Trist i aquest li digué que 
son pare altre volta estava malalt; 
li demana ella permís per anar-hi i 
li fou concedit cou tal que tornasen 
sentir tocar sa campaneta. Son pa-
re que'estava malalt a poc a poc 
anà curant-se i quant hei.estigué se 
senti tocar sa campaneta i aquella 
atlota no tengué remei i amb molta 
pena de casseva s'en tornà an es 
palau aont vivia. 
| Un dia mentres se passetjava va 
£ veure que tots els arbres tenien ses 
fuyes seques i mortes i va pregun> 
tar an En Trist perqué socceïa aixó 1 
essentjen primavera i ell li contestà 
que son pare estava malalt altra 
volta de grossa malaltia. Ella li de-
manà per anar-hi i novament hei 
consentí ell amb sa condició de que 
havia de tornar just que sentís sa. 
campaneta. 
Son pare estava molt malalt i sa: 
mala'tía va ésser molt llarga i amb* 
lo molt qui estigueren plegats i ella. 
qui se feia estimar de bona atlot*. 
qu'era quant el) est igué casi bo, j*eò-
mensaren son pare i germanes a te-
nir pena de que s'en hagués de tor-
na i a suplicar-li que no s'en anas; 
maldement sentís sa campaneta. 
Un dia aquesta va tocà i encara 
qu'ella volia anar-sen, tant i tant la 
pregaren que resolgué quedar-se. Al 
ondemá tornaren tocà sa campane-
ta i ella plorant demanarà que la M 
deixassen anar, peró son pare tant 
trist se posava i li demanava tante 
de bon de veres que no s'en anas», 
que ella consentía a quedar, peró al 
tercer dia quant tornà tocaria cam-
paneta heu fé amb un so tant mort* 
i trist qu'aquella atloteta fugi cor-
rents cap an es palau sense dir res a 
casseva 
Arriba allá tota conmoguda i co-
mensá a cridar an En Trist per tot. 
arreo, peró aquest no responia. 
Trescà totes ses cambres, es bosc i 
es jardí, peró pen lloc el va trobar, 
fins que a un reco del jardí va vou-
re unes roses ses que ella més esti-
mava, totes musties i esfuyades;, 
vet-aqui qu'el a en cui una i tot d' 
una li surti En Trist en forma d'un 
guilant jove, que li explicà que casí. 
s'havia mort per la seva tardansa;, 
que per males arts estava encantat 
dins es palau i que rebassant aque-
lla rosa ella el'via desencantat i per 
això i en agraíment de lo qu ella 
havia fet de deixar pare i germanes, 
d'aquell día envant seria una p3 in¬ 
cesa, perquè ell era esfiy delí Rei i 
la premia per esposa. v 
Aquest periòdic está, subjecte at 
censura esglesiástica.. 
LLEVANT 
T I P O G R A F I A C A T Ó L I C A 
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|fi aquesta intprcttta p o d t i tncarrcpr pilidol fr eSàll . ffayrcgsif. 
TARJETES D E VISITA î D'ANUNCI, REGORDÂTO* 
RIS, CARTES I SOBRES, FACTURES I TOTA CASTA DE 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
E s p e c i a l i d a t e n i m p r e s o s p é r c o r r e u s , m e s t r e s 
i c a r a t o i n e r s s e g o n s e l s m o d e l s o f i c i a l s 
Mmb m d i a s e p o t a demanar 
A R T I C L E S D E P A P E L E R Í A , T I N T E S OBJECTES D'ES-
C R I P T O R I I LLIBRES D E TOTA CASTA. 
E s p e c i a l i d a t e n l l i b r e s i a r t i c l e s e s c o l a r s . 
% E P f P R E U S , C O M P E T E I X MâB L E S H I L L O R S C A S E S D E F O R A » 
g j | p Carrer dels Quatre W o n s - ARTÀ 
LLEVANT 
S E R V I C I O DE C A R R U A J E S 
DE •; 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche | 
que parte directo para Cadepera y CalítrratjadaS 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas| 
de tren. " '':.'~'x" • te 
Hay t a m b i é a " c o c h 2 5 disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones ¡ 
ntermedias. " I 
PLASBTA DEL MARCEANDO. \ 
s u 
GRANDES ALMACENES 
C l i i . 
D E 
Ma. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
de ta l l a en c r e d o s , es ta c i s a . t odas l as 
lArtanens, .escoltauT 
Si's paraigo esta espenyat 
i el voleu fe arretglà 
n'Andreu Ranxo el dobarâ 
be, barato i aviat. 
E o lo qup també es trempat 
es en teinea de llauuó 
posa lligades d'acé 
a ri bells i greixoneres 
adoba pelles, calderes 
i maquines de quinqué. 
CARRER RECTA—ARTÀ 
E n s a í m a d e s 1 p a n e l s . 
En Hoc se torben Tiillós que a la 
PANADEBIA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'KN 
I 
ÍPSb < « * 
Únicos a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
¥ £ 8 T i ü ' Y CALZAD 
y q u e v e n d e n m a s b a r a t o que n a d i e 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu sempre pans, panets, 
galletes, bsseaits, rollets, i tota casta de pastícería 
TAMBÉ SE S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, prontítut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Telefona m ! ï8EÍ0í l · | l 
ESTA CASA NO TIBNR S U C U R S A L E S 
ilü 
n 
ili 
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Carré de Palma, 48—ART A 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
SEGUREDATÍECONOmiA 
lYoìeu estar ben servits? 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
ÇMMM © i r l i é 
(A) R O T C H E T 
oa posada una nova Agencia entro Artà i Pal-
ma 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d 'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43 
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